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Aset tidak berwujud merupakan investasi perusahaan yang 
dapat memberikan keunggulan kompetitif dan menciptakan nilai 
tambah bagi tiap perusahaan. Investasi aset tidak berwujud 
perusahaan dapat terlihat dari modal intelektual. Profitabilitas 
perusahaan akan meningkat apabila perusahaan mampu mengelola 
sumber daya secara efektif dan efisien yang sesuai pada tahapan 
siklus hidupnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat akademis dimana adanya pembuktian teori Resourced Based 
View bahwa pengelolaan sumber daya yang baik dapat menciptakan 
nilai tambah bagi perusahaan. Penelitian inijuga diharapkan 
memberikan manfaat praktis bagi investor dan calon investor dalam 
pengambilan keputusan investasi yang efisien dan kreditordalam 
pemberian kredit bagi perusahaan. 
Pengukuran modal intelektual menggunakan metode intellectual 
capital disclosure index (ICDI), dimana profitabilitas perusahaan 
menggunakan proksi return on assets. Siklus hidup perusahaan akan 
diukur sesuai dengan penelitian Salehi, Valipour dan Moradi (2013). 
Objek penelitian dalam penelitian ini ialah perusahaan manufaktur, 
perbankan, dan telekomunikasi, grosir dan retail yang terdaftar dalam 
Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2016. Sampel yang digunakan 
adalah purposive sampling. Hasil penelitian membuktikan bahwa 
pada tahapan siklus hidup perusahaan mampu meningkatkan 
profitabilitas perusahaan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 
siklus hidup memberikan kontribusi secara statistik dalam adanya 
investasi aset tidak berwujud terhadap profitabilitas perusahaan. 
Penelitian ini melakukan pengujian tambahan yang mengonfirmasi 
hasil pengujian utama. 









Intangible asset is a form of company’s investment that can 
provide a competitive advantage and create higher return for a 
company. Investment in intangible asset of a company can be seen 
from the intellectual capital. A company’s profit can be increased 
when it is able to manage the source of fund effectively and 
efficiently that corresponds with its life cycle. This research is to 
provide academic benefits where there is a proof of Resourced Based 
View theory which manage resources efficiently and creates higher 
return for a company. This research also believe to give benefits for 
present and future investors for considering an efficient investment 
and benefits for creditor when giving credits for the company. 
Calculating intellectual capital can be done by using a method 
called intellectual capital disclosure index (ICDI), where company’s 
profits use return on assets proxy. Life cycle of company will be 
measured by Salehi, Valipour dan Moradi’s research (2013). The 
researched companies are companies that has to do with 
manufacturing, banking, telecommunications, wholesaler, and retail 
that is listed Indonesia’s Stock Exchange in 2014-2016. The sample 
used is called purposive sampling. The sample will proof that the life 
cycle will contribute statistically within intangible asset investment 
to the profits of the company. This research is using a additional test 
that informed the result of the main test. 
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